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КОМПОНЕНТИ НА НАСТАВАТА CLIL 
Апстракт: Во овој труд се појаснува поимот CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) и се претставува како нов модел на настава кој ќе ги задоволи 
потребите на современото општество и ќе одговори на современите барања и 
предизвици. Целта на овој труд е да се истакнат компонентите на CLIL и да 
се потенцира улогата на наставниците и учениците како директни учесници во 
наставниот процес. 





Abstract: This paper clarifies the term CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) as a new model of education that will meet the needs of our modern society 
with all of its modern requirements and challenges. The purpose of this paper is to 
explain the components of CLIL and to underline the roles of both, students and 
teachers as direct participants in the teaching-learning process.
Key words: integrated learning, CLIL, second language, teacher, student.
Вовед
Многујазичноста и изучувањето на странски јазици се дел од политиката на 
Европската Унија. Со Договорот за Европска Унија (Мастришкиот договор) се 
донесе одлука за зачувување на јазичната и културната разновидност во Европа 
со цел да се постигне единство односно Европска Унија преку одржување на 
разновидност. Поради фактот дека многујазичноста стана политичка цел, но и 
политичка неопходност во Европа, земјите членки на Европската Унија треба 
да се стремат кон промени во своите образовни системи. Наставата по странски 
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јазик треба да вклучи пристап со кој ќе се постигне соодветен степен на владеење 
на неколку јазици, односно компетенција која не би можела да се постигне во 
рамките на традиционалната настава по странски јазик. Постојат голем број 
на т.н. посткомуникативни пристапи за изучување на странски јазик, меѓу кои 
како еден од најпопуларните низ цела Европа се издвојува наставата CLIL т.е. 
интегрирано учење на содржина и на јазик.
Овој вид на настава во кој јазикот има посредна улога за прв пат почнал да 
се употребува во XIX век во Луксембург и во Малта, а веќе во триесеттите и 
четириесеттите години на XX век во заедници со јазични малцинствата (Унгарија, 
Германија, Велика Британија итн.) (Eurydice, 2006:14). Подоцна, помеѓу 1970 и 
1980 година, наставата CLIL станала дел од образовните програми во Канада, 
каде што нејазичните предмети биле предавани на француски јазик на ученици, 
говорители на англиски јазик (Dalton – Puffer, 2008:200).
CLIL претставува посебен вид настава која подразбира интегрирано 
усвојување на странски јазик и на нејазична содржина на некој училиштен 
предмет (Coyle et al., 2010:1). Имено, станува збор за метод во кој јазикот и 
нејазичната содржина имаат еднаква важност и заедно претставуваат предмет 
на настава. Оваа двојна цел бара посебен наставен приод, бидејќи усвојувањето 
на нејазичниот предмет не се одвива на странски јазик, туку заедно со него, со 
негово посредување. Неопходно е да се истакне дека CLIL не претставува нова 
форма на настава по странски јазици или по нејазични предмети, туку станува 
збор за метод кој подразбира иновативно спојување на овие две форми на настава 
(Coyle et al. 2010:1).
Наставата CLIL не треба да биде елитистичка форма на образование. Во 
принцип, сите ученици, без оглед на нивните когнитивни способности, можат да 
бидат дел од овој тип на настава и тоа треба да биде слободен избор на учениците 
и нивните родители. Секое училиште треба да одлучи за критериумите за 
селекција на кандидатите на пр. за јазичните предуслови за запишување, иако 
повеќето училишта сметаат дека е потребно, учениците да имаат претходни 
познавања на вториот јазик пред да започнат со наставата CLIL.
Да се употребува еден јазик е многу повеќе од познавање само на зборови и 
граматика или правилно изразување со совршено конструирани реченици. Учење 
на јазик е една работа, а учење како да се применува истиот за различни цели е 
друга. На пр., зависно од индивидуалните вештини кои ги поседуваат, луѓето кои 
зборуваат еден ист јазик не го користат на ист начин. Затоа, треба да се истакне 
дека подеднакво е важно не само да се зборува јазикот туку и да се размислува 
на истиот. Наставата CLIL не се фокусира само на јазичната компетенција, 
туку исто така влијае и врз концептуализацијата односно врз начинот на кој ние 
размислуваме и разбираме различни концепти. Овој пристап ни овозможува не 
само да го научиме јазикот туку да научиме и да размислуваме на истиот. Тоа 
значи дека во текот на овој вид на настава, младите го употребуваат јазикот 
на начин кој им овозможува да се фокусираат главно на темата за учење а 
индиректно да „заборават“ на јазикот. 
Марија ТОДОРОВА, Весна КОЦЕВА
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Наставни предмети и јазици   
Многу истражувачи и научници се обидуваат да утврдат кои предмети би 
требало да се вклучат во наставата CLIL и дали некои од нив се посоодветни за 
примена на таков вид на настава од други. Во некои земји, изборот на предметите 
е регулиран од страна на локалните власти, додека пак во други, наставниците 
одлучуваат за тоа. Добро квалификуван и искусен наставник има способност 
да одлучи која форма на настава е соодветна за конкретни цели на учење, дали 
тоа би било на пример, фронтална форма на работа, работа во пар или групи, 
или пак тоа би било реализирање на наставната содржина преку странски јазик. 
Сите нејазични предмети можат да се предаваат односно да се изучуваат преку 
странски јазик, без разлика дали станува збор за предмети кои се базираат на 
вербална комуникација (историја, филозофија, политички науки итн.) или пак 
предмети за кои се користат невербални комуникациски, визуелни и графички 
материјали за да се разјаснат наставните содржини (физичко образование, 
биологија, географија и др.). Научниците сметаат дека за изучување на некој 
од предметите од втората група не би требало да има предуслов за степенот на 
владеење на странскиот јазик. Имено, учениците можат да бидат со различно 
ниво на владеење на јазикот, бидејќи недостатоците во однос на јазичната 
компетенција наставникот може умешно да ги прикрие со други информации 
кои се подостапни за учениците. Додека пак, за да се разбере наставната 
содржина на предметите кои се базираат повеќе на вербална комуникација, 
од учениците се бара да поседуваат повисоко ниво на јазична компетенција 
особено ако странскиот јазик не е близок на мајчиниот јазик на ученикот. Преку 
изучување на овие предмети, учениците учат да го користат странскиот јазик за 
да дискутираат, да даваат мислења, да ги бранат своите ставови итн. 
При изборот на предмети треба да се земе предвид и фактот дека при нивното 
изучување можат да се усвојат општ и специјализиран  јазик. Иако во наставата 
на сите предмети во поголема или помала мера се користи општ странски 
јазик, сепак може да се направи разлика помеѓу предмети од општествените 
и хуманистичките науки од една страна и техничките и научните предмети 
од друга страна. Во наставата по предмети од првата група повеќе се користи 
општ јазик т.е. оној што се чита во весници, што се користи во секојдневни 
разговори меѓу луѓето, што се слуша на телевизија итн. Техничкиот и научниот 
т.е. специјализираниот јазик е богат со зборови специфични за одредена област 
и типични граматички структури, кои учениците треба да ги совладаат со цел 
успешно да се справат со различните теми од областа.
 
Учениците во наставата CLIL  
Во наставата CLIL учениците мора да го владеат јазикот на кој се предава 
нејазичната содржина (Bentley, 2010: 11), особено лексиката, граматичките 
структури и функционалните аспекти на јазикот кои се карактеристични за 
нејазичниот предмет. Знаењето на јазикот е неопходно за да можат учениците 
да ја разберат содржината, но и да ги пренесат своите идеи. Не можеме да го 
поистоветиме учењето на нејазичен предмет преку странски јазик со учење на 
странски јазик или учење на нејазичен предмет на мајчин јазик. За успешна 
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реализација на наставата CLIL, наставникот треба да направи анализа на 
наставната тема, да утврди кои јазични вештини се потребни и соодветно на тоа 
да испланира и подготви јазичен материјал. 
Наставата CLIL им овозможува на учениците да го користат странскиот 
јазик во различни контексти на општествениот живот, а преку учењето на 
наставната содржина да ги развијат своите интеркултурни и јазични вештини. 
Покрај лингвистичките и образовните цели, овој вид на настава има и социо-
економска цел т.е. да ги подготви учениците за живот во едно многујазично 
општество обезбедувајќи ги со ресурси за пазарот на трудот, како и социо-
културна цел овозможувајќи им да покажат почит и толеранција кон другите 
култури.
Учениците кои учествувале во CLIL настава покажуваат подобри 
резултати во владеењето на странскиот јазик односно тие се стекнале со 
повисок степен на познавање на странскиот јазик во однос на учениците кои 
биле дел од традиционалната настава по странски јазик (Wesche, 2002). Исто 
така, учениците кои биле дел од CLIL или од други слични програми покажале 
скоро исти или подобри резултати на тестирањата на јазични вештини кои ги 
постигнува ученикот во областа на прв јазик во споредба со учениците кои го 
усвојувале истиот како дел од  еднојазични програми  (Baker, 2006). Тоа се должи 
на меѓусебната поврзаност помеѓу првиот и вториот јазик и нивниот паралелен 
развој (Cummins, 1979). Добрите резултати во владеењето на странскиот 
јазик позитивно се одразуваат и на степенот на владеење на мајчиниот јазик. 
И покрај тоа што наставата CLIL ги покрива истите наставни содржини кои 
се опфатени и во еднојазичните програми, сепак може да се истакне дека 
учениците од наставата CLIL иако ја учеле наставната содржина на странски 
јазик сепак покажале подобри резултати на тестовите за оценување на знаењето 
по нејазичен предмет, за разлика од учениците кои го учеле на мајчин јазик 
(Dalton-Puffer, 2008). И за крај, треба да се истакне дека учениците, учесници 
во наставата CLIL, покажуваат повисоко ниво на интеркултурна компетенција, 
како и позитивни ставови кон другите култури (Lasagabaster & Sierra, 2009; 
Rodríguez & Puyal, 2012; Sudhoff, 2010). Интеркултурната компетенција е од 
голема важност за севкупните образовни искуства на учениците, вклучувајќи 
ги и вештините за подобро разбирање на себеси и на другите, и за вреднување и 
користење на сопственото знаење.  
 
Наставниците во наставата CLIL 
CLIL како иновативен образовен концепт може успешно да се реализира 
само во земји кои располагаат со наставнички кадар односно доволен број 
наставници кои можат да предаваат нејазични содржини преку странски јазик 
т.е. наставници кои не се само квалификувани за нејазични предмети или за 
странски јазици, туку тие исто така треба да се запознати и со овој концепт како 
пристап за интегрирано учење на содржина и на јазик.
Денес во поголем дел од училиштата во нашата земја не е можно 
предметните наставници да работат како наставници на CLIL, бидејќи тие не ги 
поседуваат потребните јазични компетенции за да предаваат на странски јазик. 
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Но, заедничка работа односно соработка помеѓу наставниците по нејазичен 
предмет и наставниците по јазик засега би било одлично решение. Се разбира, 
ова ќе бара максимална посветеност и труд од страна на сите учесници вклучени 
во процесот на наставата. Иако, на почеток, ова би делувало заплашувачки 
дури и за поискусните наставници без разлика дали станува збор за предметни 
или јазични, сепак веруваме дека кога би се надминале недостатоците, овој вид 
на настава ќе има голем придонес како за учениците така и за наставниците. 
За надминување на недостатоците и за успешно реализирање на наставата 
CLIL, секако од голема важност е да се организираат и реализираат соодветни 
програми за обука на наставниците, кои пак од друга страна ќе бидат подготвени 
за предизвиците со кои ќе се соочуваат во иднина. Во некои европски земји 
веќе е достапна обука на наставници за оние кои сакаат да се вклучат во 
CLIL. На пример, во земјите како што се Финска, Норвешка и Германија веќе 
се воведени вакви програми т.е. програми што им овозможуваат на идните 
наставници да се усовршат и за содржината на нејазичниот предмет и за 
странскиот јазик, и поради тоа спроведувањето на наставата CLIL најверојатно 
ќе покаже добри резултати (Marsh, 2002). Меѓутоа, во нашата земја како и во 
многу други ситуацијата е малку поразлична. Нашиот образовен систем, во 
рамките на додипломските или постдипломските студии, нуди програми кои се 
фокусираат или само на содржината на предметот или само на јазикот односно 
се произведува квалитетен наставнички кадар или по нејазични предмети или 
по странски јазици. Но, и покрај тоа што секоја земја си има своја образовна 
политика, сепак подобро би било идните наставници да бидат поотворени кон 
новите предизвици и максимално да се вложат во своето усовршување, со цел 
да се приспособат на идните потреби. Специјализираните курсеви за обука на 
наставници за CLIL можат да бидат организирани како заеднички курсеви за 
наставници по нејазичен предмет и за наставници по јазик. Таквите курсеви 
овозможуваат усвојување на втор јазик и усвојување на наставна содржина од 
нејазичен предмет. Квалификуван наставник, учесник во наставата CLIL треба 
да може да изготви кохерентни оперативни планови за наставните часови земајќи 
ги предвид целите, потребите и специфичноста на CLIL; конкретно да ги планира 
и организира лекциите земајќи ги предвид јазичните и когнитивните вештини 
кои се потребни за да се реализираат различни активности на странски јазик; 
да обезбеди континуитет и напредок при изучувањето на нејазичниот предмет 
и странскиот односно вториот јазик и да ја одржи врската т.е. поврзаноста 
помеѓу нив; да применува наставни стратегии соодветни на возраста, јазичната 
компетентност, општата способност и успехот на учениците; да ја предава 
содржината на нејазичниот предмет на јасен, контекстуализиран, стимулирачки 
и интерактивен начин; да придонесе за развојот на јазичните и комуникациските 
вештини на учениците и, за крај, да покаже способност за правилен избор и 
користење на соодветни ресурси, вклучувајќи ја и информатичката технологија. 
За да се развијат како професионалци за спроведување на наставата CLIL, исто 
така, пожелно е наставниците да формираат или да се вклучат во професионална 
заедница за учење, каде што ќе имаат двојна улога, улога на наставници но и 
на ученици. Тоа вклучува споделување на сопственото разбирање на она што 
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треба да се поучи или научи, трансформирање на своите идеи во активности за 
учење и поучување и, на крај, донесување на одлуки за оптимална организација 
на средината за учење проследено со нови разбирања за наставниот процес. 
Праксата покажала дека овој флексибилен и ефективен пристап има позитивно 
влијание врз професионалниот развој на наставниците.
Заклучок 
Откако разгледавме некои од клучните прашања поврзани со пристапот 
CLIL и неговото имплементирање во наставата, тешко е да кажеме дека е 
приод на иднината во нашата земја. Воведувањето на наставата CLIL ќе бара 
не само време и пари, туку и некои културни промени кои се неопходни за да 
можат наставниците и учениците успешно да се приспособат на овој пристап. 
Од суштинско значење е и соработката со професионални заедници за учење, 
за заемна поддршка и размена на идеи. Исто така, од фундаментално значење 
е адекватното планирање и размислување за тоа како интегрираното учење 
на содржина и на јазик може соодветно да се приспособи на нашите средини 
за учење. Ние, како професионални наставници, имаме одговорност да ја 
промовираме наставата CLIL, истакнувајќи ги нејзините предности, со цел да 
се зголеми довербата во овој нов, иновативен модел и да се имплементира во 
училиштата во нашата земја.
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